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Amadea Flesika Cintyawan Putri (2019) “Konformitas dan Cyberbullying 
Pada Remaja”. Skripsi sarjana strata satu. Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Cyberbullying merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial 
yang sedang marak terjadi.  Terdapat beberapa bentuk cyberbullying yakni  
flamming, harassment, cyber-stalking, denigration, masquerade, outing and 
trickery, exclusion. Cyberbullying juga berdampak negatif bagi kondisi 
psikologi korban mulai dari menarik diri dari lingkungan sosial, depresi, 
hingga bunuh diri. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya 
kecenderungan melakukan cyberbullying adalah konformitas.  Konformitas 
adalah kecenderungan seseorang untuk mengubah keyakinan atau 
perilakunya agar menjadi sama deangan orang lain. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menguji secara empiris ada tidaknya hubungan antara 
konformitas dengan kecenderungan melakukan cyberbullying pada remaja. 
Partisipan pada penelitian ini adalah remaja berusia 12-22 tahun yang 
berdomisili di Surabaya sejumlah 348 orang. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara incidental sampling. Skala yang digunakan adalah 
skala konformitas dan skala kecenderungan cyberbullyiing. Hasil analisis 
dengan Kendall’s Tau_b menunjukan adanya hubungan yang signifikan 
antara konformitas dan cyberbullying pada remaja dengan nilai p<0,00. Hal 
ini membuktikan bahwa konformitas  merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kecenderungaan cyberbullying. 
Kata Kunci: cyberbullying, remaja, konformitas.  
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Amadea Flesika Cintyawan Putri (2019). “Conformity and Cyberbullying 
in Teenager”. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology Widya 
Mandala Catholic University Surabaya 
ABSTRACT 
Cyberbullying is form of social media abuse that currently happening. 
There are types of cyberbullying like flamming, harrassment, cyber-
stlaking, denigration, masquerade, puting and trickery, and exculsion. 
Cyberbullying negatively affect victim’s psychological state, such as 
withdrawal from it social environment, depression, to suicide. One of it 
factors that makes cyberbullying occurs is conformity. Conformity is a 
tendency to change one belief or behavior to be the same as other people. 
This research’s goal is to emperically examine the relation between 
conformity and the tendency to do cyberbullying in teenager. The 
participant of this research is teenager between 12 – 22 years old in 
Surabaya with a number of 348 teenager. Sampling used in this research is 
incidental sampling. Scale that used is conformity scale and cyberbullying 
tendency scale. The result with Kendall’s Tau n showed that there is 
significant relationship between conformity and cyberbullying in teenager 
with p<0,00. This result showed that conformity is one of cyberbullying 
tendency factors. 
Keyword: cyberbullying, teenager, conformity  
